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El libro “Delito, Poder y Controlen Costa Rica. 1821 – 2000”reúne una serie de reflexiones
que se hicieron entre 1989 y el 2001 sobre
la problemática del control social y la delic-
tividad. A pesar de su relativa longevidad
académica el libro permite visualizar la
investigación realizada sobre esas proble-
máticas que hasta ahora ha estado como
obra “gris”, es decir, en anaqueles de biblio-
tecas o de archivos.
El rescate se estos trabajos pretende crear
una nueva discusión sobre el tema de la
delictividad y el control social, en una época
dominada por la construcción social del
miedo y de la criminalización de la protesta
popular.
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